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ADMINISTRAŢIA : 
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INSERŢIUNILE : 
de u ţir garmond: prima 
iată 14 bani; a deua oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare publicaţiune. 
Atât abonamentele cât ţi 
inserţtanUe simt a se plăti 
înainte în Arad. 
Seriseri nefrancate nu «e 
prinţese. 
Documente. 
Chestia agitaţiunilor kos î i th î e to 
p petrecute la alegerile ce s'au încheiat 
nuise par de-o atât de mare Însem­
nătate, încât ne simţim îndemnaţi a 
r» reveni asupra-I. 
Daca nainte de alegeri am fi zis 
n noî ea kossuthiştil, pentru a-'şî asigura 
n mandate, sunt în stare sä useze fie 
o ohiar şi de mijloace anarchiste, desi-
g gur ca a'ar fi паризШ asupra noastră 
f uie foile maghiare, protestând ca în nul poporului maghiar sa se găsească temenea politician! criminali. Primirăm doar nu mal departe û dec&t erl o întimpinare delà un de-
pputat kossuthist, ales la Beiuş, care 
рурШмьъЬ B U S şi tare în contra acu­
şi eelor ce li s'au adus în genere agen­
ţi ţaor kossuthismulul. Publicam seri-
*<ше» In alt loc al ziarului nostru. 
Ai Aci ne mărginim, fără multă întrodu-
elcere şi comentar mal larg, sa repro-
dldueem din „Szabadság" (n-rul delà 1 
(Jctotomvrie) delà Oradea-Mare urmä-
t<[ {oarele: 
Corespondentul nostru din Beiuş ne 
tihnite ştiri despre lucruri ce ne indignează 
ţine umple de scârbă. Conduce ;oriî parti­
dului k>ssnthist delà începutul luptelor 
electorale In cercurle Beiuşnlul şi Ceich' Ï 
iu fanatisât рѳ alegötori româil !n cel 
m\ cumplit chip, pe alegötori a căror 
jioetie e mal mare încă de cât nefiricirea lor. 
• Avem rçtirï positive, după-eom a 
vlwnit ţi Ia cUnoştiDţa autorităţilor, că 
kllwsutliiştli propagă îatre popor nu idei 
vtë-iste, ei cele mal ticăloase idei comuniste. 
© Hpromit pcpoinïaï lesne încrezotor şter-
fgerea cu dei-e<îrşire a dării, lib3rtatea do a 
( cultiva tutun, de a fierbe rachu, precum 
fi împărţirea pădurilor şi a părceatulul 
iubii. 
Nu в'г:и mulţumit Inso cu atâta. Nu, 
a M fanatisât până la aşa grad poporal, 
încât acesta perzendu-'şl cu degSvîrşirea 
fire», Duminecă a atacat pe Todor Fâşie, 
candidatul partidului liberal, a rănit pe 
solgăblreul M&rkovits K A ^ J j - B 8 I U * 
tri m ов еаѵа ordine acolo şi a atacat cu 
patri locuinţa notariala din Remetea. 
Spiritele sunt atât de agitate In jurul 
Beiuşulul, încât pretura a cerut telegrafic 
un batalion de soldaţi, spre cea mal mare 
glorie a fruntaşilor partidului 48 ist. 
Despre caşul revoltător ni e8 scrie 
urmStoarelc : 
TeoJoi Fâşie, candidatul parüd-діи! 
liberai diü Ceica s'a (Іич Duminecă după-
ameazl la Remetea s6 'şl spună discursul-
p'ogram. Ca câteva z ie mal înainte 
umbiaseiă Inso p'acolo оашепіі candidatului 
k.-Siutbist K r á s Déaes, care prin toî 
telul de imposibilităţii şi promisiuni au sg tat 
poporul in contra Iul Fâşie, lndstă-ce a 
sosit, poporul l'a şi primit cu huiduell 
grozave, aşa că aici n'a putut ao-'şi opună 
programul. Së facă ordine erau la faţa 
locuiul dot gendarmî; când el au Încercat 
së liniştească poporul, acf sia s'a năpustit 
ca petri asupra lor. Solgabhöul Mark;vits 
a încercat sÖ-'I liniştească şi el, dar' a 
fost lovit eu o peatră drept în faţă. Toate 
lczădar! Mulţimea era aşi de furioasa, 
în cât a asvirlit asupra locuiuţil adevorată 
furtună de petri. O sir gară fereastră n'a mal 
rSmas latreegă. 
Delà Remete*. Fâşie s'a dus 5a Roşia, 
unde oameni! lui Котазв Dénes d'asemen! 
sgitaseră poporul. Aici Fâşie nie! n'a mal 
Indräsnit so vorbească, ci deoarece poporul 
avea o atitudine ostilă, trebui să se în 
qr-jească de fugă. Cel doi g-mdarml abia 
au putut rt ţine poporal pânl ce Fâşie a 
scăpat din sat, însoţit de câţiva oameni de 
încredere. Foporul fanatitat s'a luat lese 
după densul. Fâşie a fost silit să se 
ascundă în 'pădurea delà Meziad. Aceasta 
s'a îo'êaaplBt pela oarele 5 după-ameazî, 
ear' Fâşie rână cam pela miezul nopţii 
n'a putut EÖ mişte d'acolo, până-ee n'au 
venit adecă mal mult' gendarml în sjutorul 
lui. Sub acutul lor a putut să se ducă 
la Beiuş. 
Procuratura regească a fost şi ea 
înştiinţată despre acest cas, şi astfel 
Qà hy Bàlinth, subprocuror, a şt mers la 
Beiuş 80 ancheteze. 
Vom mal da, de altfel, şi alte ci-
taţiunî din presa maghiară care dove­
deşte ea că kossuthiştil, In ceea-ce 
priveşte agitaţiunile, au trecut mar­
ginile permise de lege, aşa c a s ' a n e -
cesî?Ж miei ѵошгеа procurorului. 
Vom vedea însă dacă Széli are 
curagiul să dea curs liber justiţiei şi 
să tragă la bara judecăţii pe agita­
torii perverşi. 
Teamă ne este însă că nu va 
avé curagiul. Pentru un singur lucru : 
pe sub mână — ba chiar şi pe faţă — 
oameniî guvernului pretutindeni au 
sprijinit pe kossuthist! la alegerile re­
cente. Chiar „Magyarország • de erl 
aduce în privinţa asta mărturisiri şi 
dovezi. Politica tuturor guvernelor ma­
ghiare a fost anume ca în contra opo-
siţiel capabile de guvern, cum a fost 
oposiţia moderată a lui Apponyi şi 
cum este azi a poporalilor, să ajute 
oposiţia de drept public : pe kossu­
thist!. Doar nu ѳ tocmai mult, decând 
Eötvös Károly destăinuia în %Egye-
tértés"cum pentru „söracul" Kossuth, 
«sfântul delà Turino", primele mil de 
florenl le dădeseră consilieri dî ai tro­
nului, 
Era deci fatal ca asemenea poli­
ticii de duplicitate să dea roade ca cele 
de cari se îngrozesc acum chiar şi zia­
rele maghiare : agitatorii kossuthist!, 
cari pentru a dărîma pe „Neamţul", 
cum zic el, propagă in popor chiar şi 
anarchismuVJ Când caută deci să slă­
bească Austria, tronul şi prin aceasta 
însăşi posiţia de mare putere a mo­
narchie!, kossuthiştil caută să propage 
şi în popor cea mal detestabilă po­
litică. 
Vinovaţi sunt însă şi patronii lor 
liberali, cari azi se plâng de resul-
tatul politicei nefaste ce în primul rend 
delà eî emană ! 
Noul preşedinte al dietei. După o mul­
ţime de eombinaţiunî şi diferite vers:uni, în 
sfârşit, aduc ştirea, ziarele maghiare, că s'a 
stabilit AtfiuMv, cine are să fie preşediîite în 
în noua dietă. 
Această onoare, de al urma lui Szi­
lágyi în scaunul presidial al parhmenlul, îl 
va fi parte Iul Hieronyimi, — poate pentru 
motivul că s'a distins, ca ministru de interne, 
prin ordinaţiunile sale nelegale, faţă cu Ro­
mânii. 
* 
Schimbări în cabinet După-ce s'au 
terminat alegerii?, prin Pesta se vorbeşte 
de schimbări In cabinet. Ziarele scriu, că 
va fi numit în curênd ministru la demarts-
mentul de interne H^ántzty, care „şi până 
acum a fost Inspiratorul" acestui portofoliu. 
De altă parte ministrul à latere con­
tele Széchenyi a declarat, că voeşte să se 
retragă. In locul lai, se zice, va fi numit 
contele Batthyány Lijos, deputatul oraşului 
Fiume. 
Se vorbeşte, în acelaşi timp că Pod-
mmitzky se va retrage delà presidenţia 
partidului „liberal", pentru a se face loc 
elementelor noul din partid, — apponyiştilor. 
Un lucru acesta, care ar fi cu atât mal la 
îndemână, cu cât vechiul „general* Ттл 
Kálmán lipseşte din noul parlament. 
• 
întrunire. Aseară s'au întrunit 
în Arad, la otelul „Vas*', membrii clu­
bului comitatens român. S'au luat dis-
posiţii în vederea alegerilor congregaţio-
nale. Amicii din provincie sunt avisaţi 
să nu se angajeze nicăiri cu streinii ci 
să aştepte inviaţiunile ce negreşit vor 
primi. 
* 
Kossuthiştiî de marcă sunt atât 
de puţin înţeleşi asupra persoanei 
care să candideze la Gyoma, unde se 
va face vacanţă In urma optăril lui 
Barabás pentru mandatul delà Oradia, 
în căt într'o scrisoare Kossuth Frantzi 
zice că daraverea asta trebue lăsată 
ULTIMUL AMANT. 
- Traducere după Marcel Prévost — 
ia scrisoarea ta, scumpă Mathildo, 'ml 
cert ca neliniş'e noutăţi despre săuătatea 
m. Prelungita mea tăcere 'ţl apare ca 
indiciul unei mari întristări, şi cum şti! tu, 
Ъапа mea prietenă, ce lovitură cruntă m'a 
íöfi'í acum cinci luni, insişti cu o duioasă 
fetetţie s& te fac confidenta chinurilor 
iele. 
El bine ! da, scumpă prietenă, am p'âis, 
in suferit, am crezat că mor când Pierre 
Delavrun, omul pe care 'l-am iubit atât do 
nalt ta vieaţă, m'a părăsit atât de brutal . . . 
$ţt urmă ceva neaşteptat 'mi-a redat 
(ftn&ţa, 'mi a dat puterea de-a t ră i . . . Şi 
Mei acum sunt consolată, liniştită, aproape 
Tot ce-'ţi fpnn aici e plin de mister 
peatra tine ; ascultă-rr.6 mö vel înţelege. 
Numai dă-ml voe să reiau firul povestirel 
le mal înaintea separărel noastre, care t e a 
— să fii martoră. 
Iţi aminteşti cred, împrejurările căsă-
briel mele cu Alfred Le Contelior, sunt 19 
ш, aproape si cu zi. 'Ţi aminteşti iu 
llllimele noastre vacanţe, petrecute la mo­
şia pe care părinţii mei o aveau la Soupize. 
Ah ! drăguţele vacanţe, bacuria de a fi în 
curtnd emancipate, casa plină de lume şi 
vieaţa înaintea noastră! Şi câte proiecte 
îndrăsneţe nu am făcut plimbându ne Jprin 
aleele imensului parc. Ta vrei să iei un 
consul să te duci în Oceania. Astăzi când 
rcë gândesc la gustul tău de Oceania, ră­
mân surprinsă. Atu aci îmi părea cu totul 
natural, şi nu ţî ceresm nici chiar expîi 
caţil . . . Eu hotărî^em in înţelepciunea mea, 
că nu voiu lua decât un ofiţer, şi de ca­
valerie încă! 
Dumnezeu ştie dacă m8 gândeam in 
acei moment la tiiôrul Le Coutelier, puţin 
mai mare decât mine, abia eşit din şcoala 
de poduri şi şosele, aşa de timid, aşa de 
stângăcia. 
Cu-id tata îmi spuse într'o seară că 
el îmi va fi bărbatul, începui să rîz, apoi 
să plâng. Bărbatul meu copilul ăsta? Eu 
care nu consideram bărbaţi de cât pe cel 
trecuţi de 35 ani, dscă erau civili, sau pe 
căpitani dacă erau militari. 
Totuşi më resemnai, după cum ne 
resemnăm pentru căsătorie — pentru ce­
remonie, voiajuri, visite, cărţi de visita cu 
D-nu şi Dna X . . . Sărmane fiinţe. 
Bárbatul meu cu tot aerul Ini de şco­
lar era băiat gentil, avea câte-va rente delà 
mama lui; mai mult, era un bliat cu un 
strălucit viitor, eşit al treilea din şcoală, 
şi deja bine plasat la dramurile de fer 
D'Or'èans. In fine, m'adora. Dar ce vrei? 
Şi după căsătorie ca şi înainte mi-a fost 
imposibil să 1 iau în serios ; dar mai cu 
seamă după. Bietul băiat şi-a îndeplinit 
funcţiile lui de iniţiator cu o neîndemânare 
aşa de nevinovată ! Mi s'a spue adesea că 
sunt cam astfel primii clasificaţi ai şcoale-
lor mari. Atât mai rôu pentru ei : au ast­
fel doue motive de a fi înşelaţi de neve­
stele lor. Altă causa e că în vieaţă ei ln-
tâlnesc^şi frecventează forţat pe mulţi ofiţeri, 
cari au fost camamii lor de şcoală şi cari 
tl tutueec numai de cât. 
La Bourges unde Alfred fusese numit 
inspector de tracţiune, douö luni după că­
sătoria noastră, Arsenalul şi Şcoala de pi-
rotechnie, шб perdura. Mai la flecare două 
zile, Alfred mi-aducea acasă pe vreun tinër 
cu mustaţa răsucită, cu tunica strălucitoare, 
spuindu-ml : 
.Scumpă Albertino, iţi presiot pe cu­
tare, camaradul meu de promoţiune (sau 
vechiul meu, intimul meu, aceasta varia) — 
unul dia cei mai străluciţi ofiţeri de arti­
lerie'. 
Şi se tutuiau care mai de c a r e . . . 
deci, când se tutueşte aşa de iute bărba­
tul, e fireşte înclinat să i tutuiască în cu-
rônd şi soţia. 
Atunci a fost timpul tinereţei mele 
tulr'adevăr nebune, delà 20 la 29 ani. In 
acest timp nu pot să zic că am iubit pe 
mulţi. E trebuincios să ţi spun că Alfred 
nu observase nimic şi continua să 'mi aducă 
prietenii şi camarazii lui, cu aceeaşi seni­
nătate. Ah! în timpul acestor opt ani te-a-
sigar, că Arsenalul şi Şcoala de pirotechnie, 
au fost foarte apreciate de armele spe ciale 
Aveam aproape trei-zeci de ani şi 'ţi 
mărturisesc că scoboram o periculoasă 
pantă, când avui fericirea să întâlnesc pe 
Pierre Delavrun, care mă fixă, şi mö salvă. 
Pierre avea patra-zeci de ani, o frumuseţe 
de Spaniol; doctor de provincie, era cele­
bru în cele patru departamente a căror ca­
pitală era oraşul Bourges. 
Veni acasă, ch?mat de mine, peintru 
nişte crise nervoase, de care începui Bă 
sufer, prea dese deja; şi numai de cât 11 
iubii. 
Insist asupra acestui .numai de cât ' , 
căci intensitatea acestei pasiuni fu ne mai 
pomenită. Şi el mö iubi. Pentru prima oară 
m6 eimţii obiej-лі unui sentiment profund, 
arzător, p B'ru prima oară fui stăpânită de 
o voinţă шаі pitemiea decât a mea, 
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în grija.— skgötorilori Mal nainte 
Insă Kossuth recomandase pe Hentaller 
a doua zi Eötvös recomandase (tot 
prin „Egyetértés") pe Hoitsy ér Ba­
rabás susţine candidatura lui Dr. Nagy 
Sándor din Arad. Bravo, armonie! 
La Congregaţie! 
Congregaţia de toamna a comi­
tatului Arad este convocata pe ziua 
de 28 Octomvrie n., orele 8. 
Fiind la ordinea zilei mal multe 
chestii importante, atragem de p'acum 
luarea aminte a membrilor români 
a-'$I întocmi lucrurile aşa fel, tn cat 
sä se presinte toţi ia şedinţe. 
DIN ROMÂNIA. 
Un ministru harnic. 
Dl Haret, minisrul de culte şi in­
strucţie publică a luat salutara mesura de 
a institui .serbarea arborilor' ca serbare 
şcolară. 
Ea se va söiba in flecare an la 25 
Martie de flecare şcoală primară urbană 
eau rurală. 
Pentru cele urbana plantarea se va 
face In curtea scoale! sau pe locurile in­
dicate pentru aceasta de primărie, tot aşa 
şi la cele rurale. 
Fiecare şcoală va planta In fiecare an 
un numőr de arbori potrivit cu numörul 
şcolarilor sö!. Fiecare arbore plantat va 
aparţine unei anumite grupe de şcolari, 
care i'a plantat, ci cari şcolari vor fl datori 
a avea gri je de dânsul tot timpul cât vor-
fi in şcoală. 
Negligearea acestei datorii se va pede 
pai cu scăderea notei la purtare. 
Dl ministru Haret a însărcinat tn 
acest scop pe dl Druţu care să alcătuească 
un scurt regulament al Borbătoarel. 
O înt impînare . 
Primim următoarele: 
Budapesta, in 9 Octomvrie 1901. 
Stimmte Die Redactori 
Cu deosebit respect viu a Vă ruga, ca 
să binevoiţi a publica în diarul ce redigiat 
următoarele rinduri: 
In .Tribuna Poporului" Nr. 178 din 
9 octomvrie pagina 3 a apărut o corespon­
denta ,De sub poala Bihorului' in care un 
individ necunoscut mie in mod râutaciosu si 
tendentiosu să ocupă cu altgerüe dietalejcari 
au decursu in săptămâna trecuta. Fiend 
corvins că aţi fost sedus si dus in eràre 
in numele adeverului curat protestau 
sus ai tare acum si pentru totdéuna in contra 
birfelilor si născociturilor insirate de rapor-
tom. In numele poporului român din cer­
cul Beiuşului detlar ca despre mirozeniile ra­
portate de raportorul D Vostrâ absolut nt'me 
nare nici o cunostinlia. 
OmmVl mei si eu in decursul alegerilor 
totdéuna neam îngrijit ca in contacturile 
nóstre cu poporul român — noi să arătăm 
drepturile si datorintiele legale ale poporului 
român din Bihoru. Aceasta am facuto eu 
toţii din simţu curat si desinteresaţi. Deci 
pană când corespondentul nu va numi per­
soanele, delà are a auditbisaconille cu cari 
ou debitat eommmmífAnd numele rwt'^ifr* 
din Bihor, tote aserţiunile lui trebue sa le 
priveşti* de niste mineiuni incualificabile. 
Regret că am aflat poporul român din 
Bihoru atât de părăsit, dar amasurat misi-
unei mele si increderei pusă in mine, imi 
voiu sti face datorintia fatia de acelu 
poporu care merită totă stimă, ér nu sa fie 
calumniat de ori si cine. 
Primiţi — Vă rog — espresiunea deo­
sebitei mele consideratiuni. 
Cu stima: 
Dr. Bertha Feiencz 
deputat al cercului Bolus. 
Ia cât priveşte întreaga chestie 
a agitaţiunilor kossuthiste, ne ocupăm 
de ele la locul de frunte al ziarului 
nostru de azt. 
De altminteri dl Bartha trebuia sä 
desmintä întâiu cele apărute în яШду 
várad" (delà 2 Octomvre). Ori n'are 
cunoştinţă de e le? 
JIDOVI EROI ! 
In armonia şi entusiasmul naţional, ce 
s'a manifestat cu ocasiunea desvölirei mo­
numentului ridicat In amintirea vitejilor 
pompieri delà 18 Septemvrie 1848, tn Bu­
cureşti, в'а amestecat acum ulterior şi o 
notă caraghioasă. Această notă vine din 
Viena, unde spare un ziar söpíomftnal jido­
vesc sut titlul .Jüdisches Volksblatt', tn 
care se publică acum o corespondenţi din 
Bucureşti, relativ la serbarea din Dealu-
Spirei. In aeea corespondenţă sunt acusaţi 
bărbaţii de stat romani, că sunt ш drepţi 
faţă cu jidovii, cari au luat parti (?!) la 
acel eroic act ear astăzi sunt ignoraţi 
, veteranii jidani' şi n'au fost nicljmăcar In­
vitaţi la actul desvilirei. Nu vrem să lip­
sim pe cititorii noştri de plăcerea de a 
gusta hazul acelei corespondenţe jeremiane 
şi de aceea o lăsăm să urmeze întreagă tn 
traducere : 
Bucureşti, sftrşitul lui Sept. 1901. 
.Mâhnit şi amărtt m'am tntors delà 
parada desvölirei monumentului, ridicat tn 
1848. Parada tn sine a fost frumoasă, ba 
aveam chiar unele momente sublime, dar 
o mică scenă, aproape neobservată de pu­
blic, mi-a lăsat o impresie dureroasă. Piaţa 
cea mare era tixită de lume, ochii tuturor 
erau Îndreptaţi spre monumentul frumos 
modelat al artileriştilor şi pompierilor 
cari s'au luptat tn potriva trupelor 
turceşti mult mai numeroase şi urechile 
tuturor erau aţintite la discursurile înflăcă­
rate ale lui Robescu, Bibicescu şi Bturdza. 
Dar tn mijlocul acestor d;scursuri elevate 
şi tn aclamaţiunile entusiaste ale publicu­
lui, pötrunse la urechile mele un glas nă­
buşit, care tml era atât de cunoscut şi 
рлт mi-a intrat tn suflet, aşa că involuntar 
a trebuit să mS iniuit, o& ved de unda 
vine acel glas. Uitasem mediul, tn care 
тй gflam, uitasem parada şi tot, ear îna­
intea т э а stătea o mică ceată de veterani 
cu perul alb, cari şi ei au fost luptat Îm­
preună, dar cari n'au fost Invitaţi la ser­
bări, din causa, că — sunt jidovi. 
— Unde sunt timpuriie bune ? exclama 
unul dintre ei. Ce s'a ales din acele vorbe 
dulci de atunci ? Ce viitor ne-a pus ta per­
spectivă Brătianu, conducötorul revoluţiei I 
Noi eram numiţi fraţi, cari am avé un in­
teres comun şi cari trebue să luptăm îm­
preună pentru libertate. Cine ar fi crezut 
că , fraţii" noştri ne vor tortura mai dihai, 
decât .ArnăuţiI" şi ceilalţi asupritorii 
— îmi aduc aminte foarte bine, în­
cepu al doilea. Era tatr'o Vineri seara, 
garda naţională şi nrliţia făceau gardă In 
oraş. Brătiauu inspecta ştrăj'ile şi văzu pe 
un botrân jidov tn costum de şabes, cu că­
ciula blănită şi cu perciuni, patrulând tn 
BUS şi tn jos cu arma tn mână. Brătianu 
se uità cât va timp, apoi zise : .Are înfă­
ţişarea patriarcului Abraham". „In adevör 
observa un altul suspinând, acela o fi avut 
înfăţişarea patriarchului Abraham, Insă tn 
momentul, când Dumnezeu i-a dat porunca : 
,Eş! din ţeara ta şi din cssa părintească 
şi din pămoatul teu!',... 
Eram cu desovtrşire exaltat. Priviam 
îndelung la mica grupă. Toţi erau bărbaţi 
cu spinarea încovoiată, cu faţa brăsdată şi 
cu ochi tulburi. Unii din ei purtau pe 
piept decoraţiile din aceste timpuri. Acuma 
Insă stăteau la o parte. Camarazii lor 
creştini stăteau ta mijlocul oratorilor, ear 
ei erau escluşi.... Şi involuntar le trecù de 
présent. 
Ророші român n'a fost duşmanul ji 
dovilor nicl-odată, poporul era bun ş : trăia 
cu jdoviltn pace. Dar regimul, acelaşi Bră­
tianu arunca tn anii şase zeci tn popor tă­
ciunele aprins al urel contra jidovilor, pen-
tru-ca să poată ascunde miseriile torit, ca 
şi cum jidovii ar fi fost de vină la acele 
misent. Astfel s'a rë ipâodit de sus tn jos 
tot mai adânc tu popor ura contra jidovilor 
aşa eă astăzi nici chiar un ministru de ta­
lia lut Carp nu e tn stare a stăpâni spiri­
tele Intunereculul, fliad-că sufletul poporu­
lui este otrăvit până la moduvă. 
Cu gânduri posomorite şi cn ochii 
ud s ţi tn lacrăml părăsii locul festivităţilor 
o altă paradă tml veni tn aminte. Prin aso-
ciaţiunea ideilor ajunsei la Atena, unde DU 
de mult avuse loc înfrăţirea studenţilor ro­
mâni şi greci. 
Grecia şi România... Amândouo statele 
au fost liberate de Turcia cu ajutorul Eu­
ropei, amôndouë au recunoscut ca ̂ condiţie 
a independenţei lor egala îndreptăţire a tu­
turor confesiunilor şi n ţ miilor. Era voibi 
de jidovi şi eată, că ura contra jidovilor a 
devenit la poporul grec tradiţională. Chiar 
şi tn ţorile streine, el sunt aceia, cari pun 
la cale tulburările contra jiidovilor. Odessa 
şi Corfu sunt martori classiel pentru aceata. 
Cu toate acestea Grecia a Introdus egala 
tndreptăţire a Jidovilor. După lege tn Gre­
cia Jidovii au toate drepturile civile şi po­
litice, pa când guvernul român a ştiut pe 
căi piezişa să escludă de Jidovi delà ort-ee 
drepturi, cu toată voinţa Europei. 
In adevSr putem esclama: Nu mal 
există Earopa! Pentru apărarea fraţilor 
noştri din România nu se pune tn mişcare 
o singură mână, nu se rosteşte nicăirl un 
cuvent puternic. Anul trecut, când emigra-
ţiunea tn masse a Jidovilor a produs sen-
saţie şi mal multe ziare mari au piotestat, 
credeam, că se pregăteşte ceva. Ne-am În­
şelat! Anul acesta, emigrări'e au fost mal 
prţin bătătoare la ochi din causa ajutoare­
lor primite delà societatea „Ica" şi delà 
Alianţa din Paris, dar situaţia noastră nu 
s'a îndreptat nici măcar cu o iotă*... 
La Palestina eroilor! 
Noutăţi 
0 
ARAD, 16 Octomvrie n. 1901. 
A v i s I Rugăm рѳ d-nii abo-
nenţi să grăbească cu reinoirea a-
bonamentului рэ al IV-lea quartal 
a. c , pentru a nu se împedeoa regu­
lata expedare a foii, ear pe oii 
remaşi în restantă on abonamentul, 
să reguleze solvirea f ă r ă amâ­
n a r e , altonm suntem nevoiţi a-
le sista ezpedarea foii. 
Adm. „Trib. Pop.* 
fui stăpânită lntr'un mod delicios. Inzadar 
'mi présenta Alfred mostre din toate pro-
moţiunile şcoalei politehnice, că nu mai 
dădui nici o atenţiune. Pe el chiar, bietul 
Alfred, cărui li tolerasem până atunci dra­
gostea, trebui aă' l depărtez de mine : Pierre 
o cerea, şi tl ascultai bucuroasă. Pentru a 
jusuflsa această îndepărtare, simulai o 
boală intimă, care Ii impunea cele mai de­
licate îngrijiri. Pierre o boteză cu un nume 
ştiinţific pe care 11 comunică soţului meu. 
Şi anii trecură, cei mai frumoşi din 
vieaţă, anii curaţi de dragoste tn care nici 
iubirea lui Pierre, nici a mea, nu avură 
nici un moment de oboseală. Fa răscum­
părarea anilor mei de mai nainte, ani ai 
desordinei sentimentale. Tot ce nu era iu­
bitul, meu nu т б importa. Ii fui da-o fide­
litate care ar putea să servească ca exem­
plu istoriei. 
Alfred tşi cunoştea necinstea? Aşi 
înclina să o cred, dacă caracterul nobi< al 
soţului meu, n'ar desminţi ipoteza unei 
complesenţe. Fără îndoială, a ghicit iubirea 
noastră. Dar boala pe care mi-o atribuia ii 
părea un paravan — şi de altmintrelea — 
stima şi respectul lui pentru mine (mi-a 
spus-o adesea) 4 împiedica să m8 creadi 
capabilă de vre-o cădere. Orice ar fl, daca 
Visul sftrşi tot atât de brusc după 
cum şi începuse. 
Intr'o dimineaţă (Ah! acea dimineaţă 
de Aprilie căreia ti simt tncă florii!) fui 
înştiinţată că Pierre se căsătorea la Paris 
cu o tinörä văduvă de 27 ani. Dar el avea 
50 de ani, o să mi spui tu ? Ii avea nu­
măraţi, şi totuşi Iţi spunea era mereu ace­
laşi cavaler frumos, cu capul de conquis­
tador, care tmi subjugase inima cu zece 
ani mai înainte: vlrsta nu lasă nici o urmă 
pe măştile aste de hârtie. 
Petrecui o zi şi o noapte, Intr'o stare 
de timpeală, neluminată de nici ogar dire; 
avui friguri timp de dou6 sëptSmini, am 
fost tntr'adevör .Intre viaţă şi moarte". 
Când tml reveniră simţirile, văzuiu lacftpătîiu 
pe bărbatul meu, care mö veghiase, mi s'a 
spus, cu o iubire de mamă. 
Această iubire nu s'a desminţlt nn mo­
ment In timpul convalescenţei mele; şi când 
corpul şi capul Îmi fură afară din pericol, 
tot el lm! îngriji sărmanul meu suflet sdrobit, 
pe care 11 pansa ou cuvinte blânde, cu mii 
de atenţiuni delicate . . . 
Eu plângeam, plângeam, fără Încetare, 
fără a voi să sper că Intr'o zi nu voi mal 
plânge : mâhnirea şi slăbiciunea mea găseau 
refugiul tn această afecţiune indulgentă, 
mereu deschisă pentru mine. . . Zău fără 
Alfred nu voi fi avut curagiul eă trăesc. 
In ziua când 'ml simţii forţele cu totul 
revenite, tndrăsnil Bă fac o încercare, care 
până atunci т б îngrozise. Rezemată pe 
braţul soţului meu mersei până la marea 
oglindă Louis XVI care era la capătul ca­
merei mele şi mo privii... Ceea ce văzui 
nu mai eram eu : era spectrul tinerei femei 
pe care o cunoscusem odinioară, tinö;ä şi 
pasionată, îndrăgostită şi iubită. Scosel un 
ţipăt de desperare; şi căzui ta braţele lui 
Alfred. Мб strtnse pasionat In braţe şi 'ml 
fu ca un balsam pentru mine: »Tu eşti 
mereu frumoasă, tinörä, de dorit... te iu 
besc !" 
Fa adevărată zi de nuntă . . . 
Şi ce ţi-aşi mai spune Matildo? Re­
cunoştinţa, mâhnirea, emoţ'unea nervilor, 
mS redete soţului, care ştiu să mö păstreze. 
După doue* zeci de ani de intimitate indi­
ferentă, observai de odată că el era ticSr, 
devotat, inteligent, amoros şi lnctntător. 
Şi nu minţea când tml spunea : „Tu 
eşti mereu frumoasă." Ne adormdu-mg de­
cât pe mine, т б revede azi ceea-ce eram 
acum douö-zeci de ani, tn timpul căsătoriei 
noastre. Ast-fel pentru unul şi pentru altul, 
iubirea şi tinereţea au revenit Intr'o germ 
naţie întârziată, ca acei liliacl ce se vi 
toamna, rospândied foi şi flori. 
închid destăinuirea asupra acestei ba 
curii de toamnă: mai mult, i-am cerut io­
tului meu să nu mai aducă resturile pro­
moţiei sale. Chiar din dorinţa mea an 
schimbat şi doctorul. E un bStrtn, alb, co 
totul alb, care т б Îngrijeşte. 
Şi dacă câteodată ecouri amorţiţi 
încercau să se deştepte In inima-mi, - S Í I 
dacă Înaintea ochilor mei se perindă siluete 
de militari, un oarecare profil de nobil co 
ceritor, cunosc un mijloc infailibil de a ml 
readuce la realitate şi la raţiune. 
Alerg la oglindă ; mö privesc cu atei 
ţiune, numőr primele cute, primii peri albi; 
şi aud o voce misterioasă care 'mi şopteşte: 
.Bagă de seamă! acumesftrşitulsflr-
şitului.. păstrează-'ţi bine bărbatul, ultimul 
tőu amant*. 
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La Fiume. In şedinţa de Luni a 
tknăriî generale a înv. gr. or. rom. 
im diecesa Caransebeşului, ţinută în 
Făget, dl Dr. P. Barbu a propus ear 
dunărea a primit cu mart însufleţire 
ш viitoarea adunare generală să se ţină 
k Fiume. 
• 
Delà Asociaţiune. Joï ín 10 Oetomvrie 
воа a. c. a ţinut Coraitetul-central al 
.ABBociatiuniï* prima şedinţă sub con-
facerea vice-preşedintelul, dl Iosif St. 
Şuluţiu, în care в'а decis executarea con­
duselor aduse în adunarea generală ultimă. 
S'a adus la cunoştinţă in acea şedinţă 
notificarea dini Alex. Moceoryi, că la 
această şedinţă n'a putut lua parte, dar* 
In decursul luneî Octomvrie va veni la 
Bibiiu Bă conducă însuşi şedinţa proximă a 
comitetului. 
Prim secretarul Dr. Diaconovich a fost 
\faireinat a scrie istoricul Âesociaţtunil (! ? !) 
labroşurăde estensiunea celor din biblioteca 
poporală. D şoara Sofia Condemin donează 
pentru fondul casei naţionale premiul 
obţinui la petrecerea poporală pentru 
costumul românesc, ce la purtat. Tot 
atencï s'a angajat ca prefesoară pentru 
toltruarea în musica vocală şi cântări la 
eeoala de fete d şoara Elena Cunţan, 
ibsolventă a ^Academiei regale pentru 
muică din Berlin. 
• 
Mirare mare. Ztarol oficios ,B. Kbz-
йау* publică decisia prin care nr'nistrul 
fecalelor aprobă verdictul ce consiliul uni­
versitar a adus asupra studentului în me­
dicină Zala (fost Ziegler!) lozsef, care 
dnpă-сѳ şi-a bătut joc de logodnica sa 
Bonnenberg Paula, a părăsit-o, mai alee 
pentrn-că n'avea zestre. Ce se va face îneă 
acum Şurnle fără diplomă de doctor? Ho-
ttrlrea face de altfel cinste ministrului. 
• 
Primarul din Jászberény. Török Ala-
Ut, ta urma scandalurilor deia alegerea de 
deputat, a fost suspendat. Amicul contra­
candidatului lui Apporyf, n'a mal fost di-
ірпв să aştepte resultatul cercetare! pornite 
contra sa, şi a demisionat din funcţiunea 
ie primar — suspendat. 
Contra loi Axente Severa nişte im­
becili delà „Egyelérié}' au început o cam­
panie pe cât de infamă tot atât de mur­
dari. Tribunul luptător pentru Dinastie, pa­
trie ţi neamul së a, ale căror interese iden­
tice au fost, şi sunt, e din nou taxat cu 
epitole de , călău sângeros* etc., — pentru-
d la adâncile sale beirâneţe eroul delà 
1848 baneflceaza de o modestă pensie. 
Un advocat din D o b r i ţ i n , adecă 
n numele K a r d o s , neavôud alt­
ceva de lucru, s'a apucat să facă so­
coteală câtă pensie primesc „vitejii fără 
мае* — honvezii de read delà 1848 — 
|i cât primeşte Sever Axentie .tăciunarul 
tj HorOBUI" vum II nnm«^tc iiSoVoi»;»-! 
advocat rfll că pană ce honvezii primesc 
cate 20 fileri pe zi, tocmai să nu moară 
ie foame, Axentie primeşte 1270 coroane 
pe an. Zice — şi cu el presa maghiară 
întreagă — că asta-'I o mare nedreptate. 
.Anonimilor eroi", sau mal bine zis 
.craniutorilor" honvezeştl delà 48 cere şo-
Tinietul să se dea pensii mal mari, căci 
dwr'... de-aoeea au detronat Dinaetia ! 
Nu există cuvânt de-а taxa după-cum 
aurită astfel de explosil ! 
• 
Femeia e de vină Ia toate, aşa zic 
Francezii. De sigur, se exagerează. Nu 
e mai puţiu adevërat lase, că la multe de 
viol eunt numai femeile. Astfel se serie 
d ţi causa duelului mortal din Viena, 
unde fabricantul Löwenfeld a împuşcat pe 
oijerul Pzojka, de vină este tot o femeie : 
HVUta Ini Lówanfeld. care se îndrăgostise 
de ofiţer. Alaltăieri a şi încercat să se 
sinucidă. N'a nimerit înaë Ыпѳ, aşa că 
va scăpa numai cu câteva septëmâni de 
suferinţe. 
* 
.Ofiţeri conştienţioşî'. Aşv'l nu­
meşte , Magyar Szó ' pe cel 904 ofiţeri, 
cari au cerut transferarea lor la regimen­
tele austriaco, pe motiv că neputônd în-
voţa limba maghiară, nu sunt Iu stare a se 
înţelege cu soldaţii aşa cum cere regulamen­
tul. „8. D. D." din 8ibiiu tragend conclu-
siunile din deflniţiunea ziarului unguresc 
zice, că ce bine ar fi, când şi la noi 
funcţionarii civili, cari nu cunosc, decât 
limba maghieră, ar fi atât de conacienţioş! 
şi 'şi ar cere permutarea pe motiv, că nu 
se pot înţeleg» ou pabiicui. — Noi credem, 
că dacă latr'o bună dimineaţă ar începe 
s8-'I mustre conştiinţa pe acel funcţionari, 
nuffiërul cererilor de transferare s'ar în­
ainta 'cu miile şi nu cu sutele ca ale 
ofiţerilor. 
Coroane eterne. Domnul Petru Trata, 
advocat, fiscalul Consistorialul diecesan din 
Arad, cu scop de a éternisa memoria mult 
regretatului bou frate Pavel Truţa, fost in­
giner la caile ferate în România şi a soţiei 
sale Francisca, dacedaţ in Sibilu, a dăruit 
fondului vëduvelor şi orfanilor meseriaşilor 
români din Sibilu, numit şi al iubţlor i e -
posaţl, creat de Reuniunea sodaliior români 
din Sibilu, suma de 10 coroane. 
* 
Iarnă timpurie. In comitatul Lipto a 
Intrat iarna până a nu isprăvi cu lucrurile 
de pe câmp. Ici-colea şi crumpenele — ali­
mentul fâiă de care Slovacul e lipit pămân­
tului—sunt încă In pămont. Termometrul 
arată şase geade de frig. In Tatra eunt vis­
cole aproape de o sëptëmâna şi pâraiele în 
fiecare noapte sunt cuprinse de an strat de 
ghiaţă. — Răceala şi frigul se anunţă din 
toate părţile ţârii. 
• 
Logodna, archiducesei Etisabeta, fiica 
fostului archiduce moştenitor Rudolf, cu pin-
{ui Otto Wmdisch — Oraelc este anunţată şi 
de organele oficioase .Weener Zaitang* şi ,3u* 
dapeeti Közlöny*. 
— Dl Nicolae Colfu, teolog ab­
solvent, s'a fidanţat Duminecă 13 Oct. 
d . in Mesteacăn (Hunedoara) cu d şoara 
Victoria Irime. Multe felicitări. 
* 
Contesa Lónyay, festa soţie a dece­
datului Rudolf, după cum ecriu ziarele ma­
ghiare, este pe cale de a — Inebuai. De 
mai multă vreme s'a observatfanume, că e d'o 
melancolie şi nervosiiate extraordinară. Lâ 
începnt]ee credea că sufere din causă că i-s'au 
luat titlurile şi a fost despărţită de fiică sa. 
Acum e sigur Insă, că întocmai ca sora ei 
Lui sa, cunoscuta în urma romanului seu cu 
ofiţerul Keglevich, aşa şi ea a căzut vic­
timă boalei care în familie e creditară. 
Suveranii Italiei Ia Milano. Zilele 
trecute suveranii Italiei au sosit la Milano. 
Primirea făcută regelui şi reginei Italiei 
de către MilanesI a întrecut toate preve­
derile. După HUtUaUl i}i a m w i < » | - , 
regele a primit 2 represantanţî ai associ-
aţiunel lombarde pentru pace. Unul din 
aceşti représentant!, Moneta fost director 
al „ S e c o l u l u i * , ziar democrat şi 
chiar radical, 'i-a remis o adresă ma­
nifestând dorinţele Associaţiunel, care 
cere ca armata naţională să nu fie 
instruită decât pentru apërarea terii; ca 
instrucţia militară Bă fie dată tinerimel de 
timpuria, ceea ce ar permite să se scadă 
timpul de serviciu; îa fine, ca regde să 
reia propunerea pentru desarmarea in­
ternaţională. Regele a dovedit, că posede 
perfect toate aceste chestiuni şi că îm-
păr(6şeşte partea din aceste idei. A vorbit 
în favoarea tendinţei mereu crescânde a 
acordurilor internaţionale, cari au drept 
résultat menţinerea păcii şi ca dovadă a 
citat înţelegerile cu privire la Creta şi 
China. A manifestat de asemeni, o mare 
admiraţiune pentru valoarea Burilor, cari 
sunt soldaţi incomparabili, astfel că Eoglesil 
au făcut rëu de nu le-au apreciat calităţile 
rësboinice. Darea de seamă a acestei con­
vorbiri, pupblicată de ziare, a produs o 
impresiune foarte favorabilă. 
* 
Doué milioane bani falşi. Direcţiunea 
băncii naţionale gceceştl din Atena a 
primit o scrisoare din Barlin, In care 'i-se 
face cunoscut că în Berlin funcţionează 
sistematic o bandă de falsificatori de bani. 
Această tovăreşie a fabricat până acum 
bancnote greceşti în valoare de doue milioane 
drahme şi timbre greceşti in valoare de 
vr'o donë sute de mii de drahme. Banca 
Ши - Ѵ Д І Ц С І К a predat afnuetca aceasta pe 
mâna poliţiei dm Berlin care a aflat cuibul 
la o fabrică de ilustraţii. Şeful bande! 
este un grec Dak ati, care însë este supus 
german. S'au afi^t la el scrisori, pe basa 
cărora s'au făcut mal multe arestări la 
Atena şi la Paris. 
lbsen bolnav. Ştiri venite din Cristiania 
spun, că boala lui Ibsen devine tot mal 
acută. Regretele sunt generale. ІЬзѳп este 
tratat de trei capacităţi medicale din Cris­
tiana. De trei oii pe zi se dau biletine. 
Toate spesele împreunate cu boala marelui 
scriitor se fac pe contul statului. 
• 
Un pungaş şi un câne şoreear. A pă­
ţit-o rëu un pungaş în trenul de pe linia 
Caşovia Dobriţin. Un funcţionar delà o mo­
şie mare călătorea spre Dobriţin. Punâudu-şl 
mantaua şi un geamantan pe unul din di­
vanele din cupeu, se culcă pe celalalt şi 
adoarme. La o staţiune se urcă un pungaş, 
cu gânduri frauduloase, — dar n'a avut no­
roc. Cu îngrijire întinse mâna spre buzu­
narul mantalei, nmfht de bancnote. Dar 
deodată erupă tntr'un ţipet de spaimă: Sub 
manta dormea cânele-şorecar, favorit al 
funcionarulul de moşie, şi 11 lohăţase de 
mână, fără să I mai dea drumul, până nu 
s'a deşteptat stăpânul seu să-I poruncească 
să-1 lase pe pungaş. Vulneratul la mână, a 
fost recomandat bunăvoinţei poliţiei, la sta­
ţiunea Nyíregyháza. 
* 
.Pravoslavni Vostoc." Despre faimosul-
ziar filo slav din Bucureşti rôaviat, foile de din­
colo scriu următoarele: Ziarul .Pravoslavni 
Vostoc* a făcut o nouă athm.ţiela redacţia 
на. In locul d-lui Porucik, Bmài din Ba­
sarabia, care a demisionat din postul de 
corector al limbri ruse, a sosit din Peter­
sburg, dl Bâcunin, fostul gentilom, ataşat 
pe lângă ambasada din Bruxela. D sa a 
fost însărcinat cu revederea articolelor de 
ІішЬа rusă şi franceză. 
Mai aflăm, că aceat ziar a încasat deja 
până acum 600 de abonamente din Rusia. 
Se mai zice, că dl Iiici e convins, că 
dacă chiar va fi expulsât apoi nu va trece 
graniţa decât împreună cu d-nul Haus 
Krauss şi alţi ziarişti germani, cerêndu-sa 
din partea ambasadei ruse egalitatea de 
mësuri luate împotriva ziariştilor a.ruinl. 
* 
Uu ofiţer turc arestat. Zar ele află 
din Susa (Tunis) că un ofiţer turcesc a fost 
arestat. Se pretinde că acel ofiţer avea mi­
siunea, în caşul uns! răsboin Intre Franţa 
şi Turcia de a întărită pe indigeni! delà 
frontiera meridională a A'gariel, ca £ă se 
revolte contra Franţei. 
* 
China plăteşte idemtitatea de rësboiu 
Plenipotenţiarii chinezi au remis ministru­
lui Spaniei, în calitatea sa de decan al 
corpului diplomatic, un bon de 450 milioane 
de taeli, sumă pe care China o plăteşte ca 
indemnitate de rësboiu. 
Avisl Aduc la cunoştinţă onoratului 
public român că mi-am redeschis salonul 
meu de friserie, ras, tuns etc . . . Serviciu 
promt şi de absolută curăţenie. Rog pe On. 
public român din loc şi giur a më încura-
gia, cu visitele sale. Abonamente primesc 
cu luna Bau cu carta de abonament. Pic­
turi foarte moderate. Cu stimă Mihail Mi­
los, salon de friserie în piaţa Tököly In rend 
cu Seminarul român. 
Bibliografie. In editura » Fondului 
Coreei* Braşov a apărut .Cantată' la 
iubileul de 50 de ani al gimnasiulul gr.-
or. rom. din Braşov, poésie de Andreiu 
Bârsan şi melodia (cor mixt, solo de tenor 
şi orchestră) de mult apreciata! şi distinsul 
măiestru George Dima. Preţul este 10 
coroane. 
Familia In China. Ziarul „Ostaşi 
atischer Lloyd", care apare în Şacghai scrie : 
. 0 chestiune, care a provocat nu­
meroase discaţiuni, fără ca să se ajuugă 
la un definitiv da sau nu, că oare in 
China există poligamia, este acum din nou 
discutată într'o broşură apărută sub titlul 
.Adevërata Chină*. 
Autorul acestei scrieri, controlorul 
general al liniei ferate Lu Han, Tsong-
Lien, este un chinez care îa calitate oficială 
a trăit mulţi an! în Europa şi de aceea a 
avut ocasiune* să facă studii comparative. 
El scrie între altele următoarele: 
„Dacă o căsotorio rëmâne fără copil, 
legea chineză permite să se ia alte mësuri. 
Când un chinez a ajune la virata de 40 
ani, fără ca soţia sa să-'l fi dat un 
moştenitor, el se consideră aproape ca un 
criminal gândindu se la faptul că familia 
sa se va stiege en densul. In caşul acesta 
soţia sa ÎI caută o .soţie ajutoare*, şi 
adecă din clasa ОлогаЬЛа a meseriaşilor. 
Fireşte că aceasta nu se bucură de 
aceleaşi drepturi şi avantagil, ca soţia 
1 g timă. 
Ea este adusă In noua casă într'o 
lectică căptuşită cu postav albastru, dar' 
fără musică şi focuril de artificii. Intrând 
in casă 4ea se aruncă mal lnté.u Înaintea 
viitorului ei stăpân şi iubit protector. 
Apoi, Înaintea soţiei legitime, stăpâna 
casei, apoi înaintea rudelor şi a parsoanelor 
mal bëtrânë, cari locueec în casă, şi ie 
aduse omagii respectuoase. După aceea 
primeşte ea felicitările locuitorilor noue! 
locuinţe. 
Dacă devine mamă, atunci întreaga 
familie este foarte veselă. Acest copil 
fireşte că va fi moştenitorul tatălui. Soţia 
legitimă Ingfij şîe cu mult devotament de 
noul născut. 
B I B L I O G R A F I E 
Călătoriile în Rasia ale preotului bă­
năţean Mihail Popoviei (1770—1) publicata 
de N. lorga, în editura .Tribunei Poporu­
lui*, se vinde cu preţul de 40 bani. 
« 
Maria Cunţan, Poesii, un drăgălaş vo­
lum, de 74 pagine, se găseşte de vlEzare 
Ia Administraţia ziarului nostru. 
U L T I M E Ş T R I . 
r j . — i o m—,—«.. .— ~t 
numai eu greu pot sä mişte din causa 
ploilor contiune. Burii, împărţiţi în 
comande mici, apar pretutindeni. Dacă I 
iau la goana Englezii, eî se ascund 
în păduri ear noaptea, cunoscând dru­
murile, se duc unde la place. 
La 14 c. comandantul bur Schü­
mann a fost executat prin împuşcare. 
Kitschener altor 10 Buri prinşi li-a 
schimbat sentinţa de moarte la tem­
niţă pe vieaţa; doul tineri au fost 
osândiţi Ia temniţă până se va sfârşi 
rôsboiul şi 20 bâte. 
Erl s'a întărit d'asemenl sentinţa 
de executare a lui Woolfeardt, unul 
din oficeril luî Lotter, executat şi el 
zilela trecute. 
Editor. Aurel Poporici Вагоіаші. 




Á r v e r é s i h i r d e t m é n y i k i v o n a t . 
Az uj^radi kir. jbirosàg. mint telekkönyvi hatóság közhiré teszi, 
]]см;у a Victoria takarék- és hitelintézet rè?z. társaság vegrehajtatönak 
Todorrè r-zül. Vuipj Anna végrehajtást szenvedő elleni 1600 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a temesvári kir. 
toi vè'-yiszèk (az uj aradi kir. j . biroság területén lévő Fönlakon fekvő 
u íöniaki 1025 sz. tjkvben. A I. 1. sor 234 h. r. ez. alatt felvett 228 sz. 
Jucira, és 800 öi udvarra és kertre 975 kor. kikiáltási árban; tovc/ 
hh a fönlaki 1026 sz. tjkvben A I. 1. 2. sor 2182, 2394 h. r. sz. alatt fog­
b i t 4 hold kísza-óből végrehajtást szemvédő jutalékára, vagyis 1 (egy) 
holdra az árverést 316 koronában ezennel megalapított kikiáltási árban 
f li-ndolte, ез hogy a fenneb megjelölt ingatlanok az 1901 évi . November 
hú 4- ik napján dél. e. 9 ówkor fönbk köszség házánál megtartandó nyil-
\a ;wi? á veiében a megalapított ki kiáltásí áron alul is eladatni fognak. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs áfának 
o % át vagyis 9 / kor. 50 fillért iletve 31 kor. 50 fillért készpénzben, 
v-ury sz 1881: !X. t. cz. 42 §-ában jeízett árfolyammal számított ез 
i.á"ital évi November hó l é n 3333 sz. a. kelt igaszságügyminiszteri 
rube le t 8 §-ában kijelölt óvadék képes érték papírban a kiküldött kezéhez 
I, tenni, vagy m 1881: IX, t. cz. 170 §-a éneimében a bánat pénznek a 
í>'róságnál elő eges elhelyezéséről kiálíitott ezabá yszerü elismervényt át-
saoígiUtaíni. 
Kelt Uj-Aradon 1901 évi Augusztus hó 16 napiàn. 
къ Uj-Aradi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 





B a n c a g e n e r a l ă d e a s i g u r a r e m u t u a l ă . 
„ T R A N S I L V A N I A " 
423 5 4 - ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. in contra primejdiei de foc şi de explosion!; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe viaţa omnlui tn toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri in caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, dănad, Caraş-Severm, Timiş şi Torontal 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
H1I 
mm 
i V I S ! 
Ca cel mai bun isvor de procurat cuptoare, cuptoare de 
fert pentru bucătarii, şi peste tot ori-ce obiecte de fer — se reco­
manda firma 
C Z I E G E L B R I E R V I C T O R 
din A r a d (în casa Neumann) 
care firmă prin soliditatea sa, serviciul prompt şi ireproşabil în curs 
de mulţi ani, şi provezută totdeauna cu cele mai bune şi solide 
mărfuri — 'şi-a câştigat cel mai bun renume, bucurându-яе de bani 
părtinitori, 
633 5— 









I f i 
l.) „Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a Hl-a şcoalelor poporale, de Damasohin Medre, înveţător; aprobat de 
Ven. Consister ilustrată cu chărţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — « 
2 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering traducere de T. V. Păcăţean, — — — — — — — — „ 
8.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — — — — „ 
4.) „Libertatea" — de Ioan Stuart МЦ1, tradusă de T. V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — „ 
5.; „Pr inc ip i i l e politicei", după Lr. T de Holtzendorf, de T. Păcăţeanu — —• — — — — — — — — „ 
6.) „Caractere morale" — exemple şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor In Braşov. — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — — 
7.) „RSsboiiil pentru neatêrnare" de George Coşbuc. — — — — — — — — — — — — — — 
8.) „YieriM" — de Petru Vancu, _ — _ — — — — — _ — _ — — — — — — -
Q_) ; Ç»f«l»lî)H«Hi>{i' Д . Х>«-„ l-mait _>1*0«., k . — — — — —— — 
10 ) „Juvenili»" —de Sextil Puşeariu. — — — — — — — — — — _ _ — _ — _ — _ 
l i . ) „Pribeagă - de Ioan Iosif Sceopul, — — — _ — — _ _ _ _ _ — _ — _ _ _ _ _ 
12.) Instrucţiuni populare despre Dator inţe le şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz — — 
13.) „Ioan Botezătorul , tragedie în 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi C.Sandu după Hermann Sudermann 
14.) Henric Ibsen „Ziua Inv iere i" Epilog dramatic în 3 acte traducere de II. Chendi şi C. Sandu — — — — — 
15.) „Zece a m űe mişcare" literară în Transilvania 1890—1900 de Ilariu Chendi _ _ — — — _ — _ 
16.) , Maria Cunţan" poisii — — _ — _ _ — _ _ — __ — — — _ — — _ _ _ _ _ 
17.) „Blusa Someşană" Doine şi cântece poporale — — — — _ — . _ _ — — — — — — _ 
18.) „Călători i le în Rusia" ale preotului bănăţean Mihail Popovici, publicate de N. Iorga— — — — — — — 
19.) „Yatra părăsită" de Ioan Slavici — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
La comande să se mai adauge de fle-eare op 10 fflerî spese postale. 
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